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s roiasLiar nj; 1955* 
9WMI 
pemt w«rd *o<arai «fgas«* cm s» 1» ««aa of «r vwiàhil ia wnâcïag 
bmrtoad ta«o«a d» ••rschilleade ia d# handel sijad« pra-ep»rgano® middel«». 
S&avaaaat werd ook aatgegaaa of aaeralag kort m ket toedienen van de midde­
len eventueel schadelijk sou aljn voor de sehorseaerea* * Qpget Tan de scoaf. 
Deee proef wtrÂ ia driwottd opgeeet op fce% aiotav* perceel Taa het Proef-, 
station» 
D# rollende objeoten levaraen ia â«i proef voor» 
lm Aamargtm 40 l/h&* 
2« M 40 1/ba* l«d*M «rond de grond net £ 2 gieters water p«r veldje 
begieten gedurende ifa week. 
3* .Shell I>S 30» 301/hft* 
4« " " 39 I/ha* Gieten al« 2» 
5* A&gfwmöt 40 3/fe» 
5* " 4^ iffca* 0i<rfc«n als 2* 
f» OontrOlo, 
^ 8* * . Sleten al» 2» 
Xtoee objecten verden volgaas onder»taande plattegroad eurer het *«14 
verdeeld. 
\ B)» u 2A 3A 4A 5À éA 
TA 8a 2B 2B 3» 4» 
5» fö TB SB 10 26 
30 40 so 50 ?c m 
öltvoerlag Tas de arœf» 
Hadet de grond vooraf beroeet en gespit was» werden op 3 mei 1955 4b» 
schorseneren gezaaid op «en rijexafstand van JQ om* 41» ras werd Biipl** 
gebruikt» 
Op <? en 10 «Ml werden de verschillende siddelen 1b de kierbovengenoen»» 
de hoeveelheden verepeten ea werden de daarvoor la s&aaerking kenende •«ld* 
jee gedurende #dd week dagelijks m% de voojqgesehreven hoeveelheid water 
bscrßiaB» 
Bökel• dagen aa de bespultlng werd da werking der middelea op het on» 
kruid aagega&n m op 22 juni werden er oijfer» gegeven voer de etend ven 
onkruid en gewas» 
Op 15 november werden de sehorsenerea geroeid en gesorteerd la 1« soort» 
2e soort ea sprot* 
Waaraewlagea tijdens de growl » 
Enkele û&gm a&d&t de middelen verapotun war« f werd de invloed vaa 
d«ee alddeler op bet onkruid nagegaan* Het; ble«k toer vooral dat enkele per» 
oeeltjes waarop wat grae voorîoifir.» a#t# de perceeltjes 4A» % m 31 alst ge» 
heel onkruldvrij waren« Gras trekt Bloh n.l. vaa een bespultlng met dese nid» 
delen weinig aan» Sa overige veldjes waren praktisch geheel vrij van onkruid» 
Op 32 juni werden or oijfera gegeven voor de stand van gmma sa onkruid. IN» 
verkregen. oljfers volgen hieronder» 
£U%at spsfJA jfefti iaJ «**a& e«I». 
Parallel A Parallel B Parallel 0 
<IF®EMnBBw*SSO 
>nkruid Gewas Onkruid Bewas Onkruid Qmmm 
1 1 9 1 5 1 % 
i l 9 1 5 a 5§ 
* % 9 3 3 3 ê 
4 5 8 4 5 1 6 
5 5 ? li 51 2£ 1 
é 6 T§ 1 4è 1 # 
? f 5 5 5 ** 51 
8 2 41 4 6 i <5 
We siea hier dat de staad vaa het onkruid nogal uiteenloopt* Tellea v» 
na vaa leder bestrijdingsmiddel slis «ijfere welke voor de staaft vaa het 
onkruid gegevea sijs hij elkaar» dan fcrljgea we het volgende oversieht. 
JUuaergens 7 Aapreroe* 1? 
Shell m |0 lé Onbehandeld 11$ 
•olgeas A«#» oijfers ««m aemergens de beste bestrijding hebben gegeven» 
Of deee oonolusle eohter geheel juiat is most betwijfeld werden, oa&at de 
verspreiding •»« fcot onkruid over het gehele perceel s««r onregelmatig na« 
•n bovendien ook het gras (tnti mer onregelmatig voorkwam) bij do total« 
onkruldstand 1» berekend «a gr&n sieh wainig van Aase beapuitingen aantrekt • 
Yergelijken wa da objeoten welke na da bespülting dadelijke Hg^tn sijn 
t»o«v. da niet bog©ten peroelen, dan sien va dat ar op da regelmatig begoten 
parc alen lato staar onkruid voorkomt, da veraehillen sijn ©ohter niet «root* 
Ontwikkeling Tan ket gaw». 
Vergelijken wa de ontwikkel!^ v&n het gewas bi,; da verschillende 
middelen, dan sien we dat Ui ar praktisch gaan verschillen voorkomen* Vel 
konen* vrij grata vereohlllen in da vereohiHönde parallellen voor, dit la 
aim gevolg v*.n grondvereohil1 t>n walka deer op korte efetend vrij groot sijn* 
faijisan feat e.1 of niat gieten v«r> <*» veldje# m #e be&puitlng traden 
evenmin verschillen van betekenis op* Wa mogen dna a&nnemen, dat neerslag 
kort na da toepassing van data middelen gaan nadelige invloed op da sohor-» 
seneren uitoefent* 
üogatgegeveae» 
Op 15 aeveabar sijn de acüoraeneren g«rooid» gesorteerd ia la, 2a aoort 
an sprot en ia iedere sortering p*r veldje afaondadijk gebogen* 
Stosrdat da grond klar net wcrtelaaltje wa baanat a» omdat da grond» 
bewerking voor het saaien onvoldoende ie ge^aeet voor aan goede teelt van 
kwara er m&x aeer weinig eerste aoort en ook neg vrij weinig 
tweede aoort voor* Het grootste deal van de oogat waa sprot* 
On lise reden sullen we de sortering niet nader bespx eken en alleen het 
totaal aantal geoogste kg» 
Se verkregen oogstoljfere sijn ultgeaet in grafiek 1 (bijlag* 1)* We 
sien kier dat de groepen S, 4 en 7 de koogate kg«opbrenget gaven, n«l* 3 tot 
4 kg neer dan de overige groepen* Of kier inderdaad enige ongunstige Invloed 
van de middelen in overige groepen ooraa&k van dit vereehil kan sijn, valt 
eohter te betwijfelen« omdat Aanergena en Shell FE 30 ale miadsr gevaarlijke 
middelen gelden dan Aapretsex* Wel la opvallend, dat de objeoten 1» 3» 5 en 
7 allen steeds hoger aijn dan respectievelijk 2, 4* o eu &» ondat Alt ver» 
sohll ook bij de oontrdle optreedt, Ie wa&raohijnlijk h«t gieten van de 
laatstgenoemde objeoten de oorsaak van de ieta lagere opbrengst, doordat de 
grond hier wat is diohtgespoeld en plakkerig Is geworden, vaardosr de schor-
saneren moeilijker boven de grond kwairen. 
$®oa? de oogelijfce stead fm ket onkruid is Mer moHelijk eea juiete 
eoaeluolae aaagaaade de werlusaanlieid van de varsoMllende middelea te trete» 
kia» 
Wat betreft het gietea m de toepassing ven de onkruidbeetrijdlnge» 
middelen kan geaegd vordea, dat de begoten peroelen steeds Iets lager la 
opbrengst varen dsn do niet fregoten p«rceien. Be ooraeak hiervan aoet 
gesooht worden ia bet diohtelenpen van de grond en niet t*g«v» ket iaspoelea 
van 4e fcastrijdingsmiddelea» ewdat dit «elfde veraofcil ook tsi4 &e oontrôle» 
groeien mar voren koast» 
JTaulàwyk, 30 augustus 195*. 
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